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оккультных практик. Однако бурный расцвет «альтернативных историй», 
«новых хронологий» и иного мифотворчества был еще впереди. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАВОДСКИХ АРХИВОВ 
НА УРАЛЕ (НА ПРИМЕРЕ АРХИВА КЫШТЫМСКИХ 
ГОРНЫХ ЗАВОДОВ) 
Статья раскрывает особенности организации архивного дела на Урале во второй половине 
XIX в. В ней представлены некоторые аспекты формирования архивов при частных горных за-
водах, дан источниковедческий анализ сохранившейся в Объединенном государственном архиве 
Челябинской области в фонде «Главного управления Кыштымскими горными заводами» описи 
хранившихся при Главном управлении документам, определен их состав, выделены особенности 
их хранения. 
К лючевые  сло ва : архивы частных горных заводов, Урал, Кыштымские заводы, опись 
как архивный справочник, архивы XIX в. 
 
История архивного дела не раз становилась объектом изучения специа-
листов, выделивших основные вехи и этапы развития архивов как учрежде-
ний, осуществляющих хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов. Вместе с тем следует отметить, что на региональном 
уровне не все вопросы развития архивного дела остаются исследованными. 
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На Урале, как отмечает С. И. Цеменкова, «начало архивного дела следует ве-
сти со времени постройки первых заводов» [Цеменкова, 2007, c. 108]. Именно 
развитие промышленности привело и к появлению архивов, которые созда-
вались при горнозаводских управлениях и которые предопределили особен-
ности развития архивного дела в этом регионе. В настоящий момент иссле-
дователи пристальное внимание уделяют архивам управлений казенными за-
водами. Здесь можно назвать диссертационное исследование и работы 
С. И. Цеменковой [Цеменкова, 2007, 2012, 2016 и др.], а также статьи 
А. А. Бакшаева [Бакщаев, 2010, 2018 и др.]. Основой таких исследований, как 
правило, служат сохранившиеся в настоящее время исторически сложивши-
еся архивные комплексы документов горнозаводских управлений и контор и 
отложившиеся в них инструкции о порядке работы с документами. Вместе с 
тем, в поле зрения специалистов пока не попали архивы, создаваемые при 
управлениях частными заводами. Их архивы также можно исследовать на ос-
новании исторически сохранивших комплексов документов. Но нам попа-
лась опись XIX в. документам, хранившимся в Главном управлении Кы-
штымских горных заводов, которая позволяет увидеть какие документы со-
ставляли основу архива частного завода и как было организовано их хранение. 
Кыштымский горный округ был одним из 18 частных округов Пермской 
губернии, сформированный в начале XIX в., он включал в себя четыре гор-
нозаводские дачи (Кыштымская, Каслинская, Назепетровская, Шемахин-
ская), расположенные в двух уездах: Екатеринбургском и Красноуфимском. 
Главного управление находилось в Кыштымском заводе, основанным еще в 
1757 г. дворянином Никитой Демидовым и затем проданным купцу Л. П. Рас-
торгуеву, наследники которого на протяжении XIX в. владели Кыштымским 
горным округом. В 1900 г. округ был акционирован, основными акционерами 
являлись наследники Л. П. Расторгуева. 
В Объединенном государственном архиве Челябинской области в фонде 
«Главного управления Кыштымскими горными заводами» хранится опись 
XIX в. с названием: «Опись купчим крепостям, разным документам, храня-
щимся в кладовой Главного Управления Кыштымскими заводами» [ОГАЧО, 
ф. 172, оп. 1, д. 14]. Составлена она на документы, самый ранний из которых 
датирован 1756 г., самый поздний – 1893 г. В первоначальном заголовке 
описи не указаны крайние даты документов, позднее другими чернилами и 
почерком приписано: «с 1756 по 1893 г.». 
Опись представляет собой переплетенную в картонный переплет с кожа-
ным корешком тетрадь от руки разлинованную на три графы: в первой – ука-
зан порядковый номер, во второй – заголовок дела с указанием даты и внеш-
них признаков документов, в третьей – «число листов». Описания занимают 
68 листов с оборотом. Все страницы пронумерованы. Листы с 1 по 45 оборот 
(дела с номера 1 до 348) написаны одними ровным почерком и коричневыми 
чернилами, на листах с 50 по 60 (дела с номера 386 по 458) записи сделаны в 
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табличной форме, но без разлиновки. Начиная с листа 47 оборот изменился 
почерк внесенных записей. На листе 52 имеется заголовок: «Дополнительная 
опись документам» и стоит дата – «Июль 1885 г.». Эта часть описи, в отличии 
от первой, содержит заголовки дел, вписанные без соблюдения каких-либо 
правил систематизации: за документом, датированным 1871 г., идет доку-
мент 1795 г. Анализируя чернила и почерк, мы можем утверждать, что это 
дополнение писалось намного позже первой части, несколькими лицами и 
его заполнение было растянуто во времени. 
Основная опись поделена на два больших раздела: «Крепостные и о пра-
вах владения документы» и «Различные документы». Каждый раздел поделен 
еще на группы. Так, первый включает: «Документы по Кыштымскому за-
воду», «Документы по Каслинскому заводу», «Документы по Назепетров-
скому, Шемалинскому и селу Воскресенскому», «Указы о рудниках с пла-
нами на оные», «Документы на кортомские башкирские земли», «Мировые 
записи между Расторгуевым и Губиным»; второй также состоит из следую-
щих групп: «Общее по заводам», «О правах на дома в разных городах», 
«О правах на малолетних детей из калмык», «Документы относительно 
смежных имений с заводами наследниц Расторгуева», «Документы по де-
ревне Воздвиженке принадлежащей г. Шнезе, а после переданной г. Турча-
нинову», «Документы по разным предметам». Внутри каждого подраздела 
дела выстроены в хронологическом порядке, то есть в архиве применялись 
правила систематизации документов: ответственный за хранение задумы-
вался о том, как лучше расположить документы, чтобы можно было их быст-
рее найти.  
Сам текст описи содержит многочисленные пометы: это перечеркнутые 
и исправленные карандашом записи, подчеркивания, номера и галочки крас-
ным карандашом, подчеркивания и зачеркивания фиолетовым карандашом. 
Какие-то заголовки дел полностью перечеркнуты крест на крест, в каких-то 
– зачеркнуты строчки. На некоторых страницах номера перечеркнуты, сверху 
карандашом поставлены новые, рядом с номером на некоторых страницах 
указано слово «есть». Рядом с некоторыми номерами стоят двойные «га-
лочки». Все это свидетельствует о том, что этот документ был востребован 
специалистами, с ним не раз работали: проводили сверку хранящихся доку-
ментов. Таких сверок было несколько: как минимум, судя по пометам, три. 
Периодические проверки наличия указанных в описи документов способ-
ствовали хорошей сохранности документов, что привело к тому, что часть 
указанных в описи документов до сих пор сохранилась и составила основу 
архивного фонда «Главного управления Кыштымскими горными заводами» 
в Объединенном государственном архиве Челябинской области. 
Поскольку данный документ был «рабочим», в него периодически вно-
сились дополнения и уточнения, то сложно определить точную первоначаль-
ную дату его составления, мы лишь можем говорить, что последняя запись 
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была внесена после 1893 г. Остается ощущение, что опись так и не закончили: 
записи обрываются на середине страницы, имеется много незаполненных ли-
стов. 
Наконец, очевидным является и то, что опись составлена была только на 
часть документов, которые были связаны с правом на владение недвижимо-
стью (земли, рудники, села, деревни, дома и пр.), принадлежащей владельцам 
Кыштымского горного округа. Так, собраны были документы, связанные с 
первоначальным этапом формирования заводов, отнесения к ним башкир-
ских земель. Тщательно хранились выписки решений результатов судебных 
разбирательств по земельным вопросам в разные периоды в зависимости от 
возникших споров, выписки из межевых книг и пр. Наконец, документы, ко-
торые подтверждают права владельцев на землю и заводы: мировые записи и 
соглашения, купчие крепости. Здесь же имелись чертежи и планы земельных 
участков и строений. В описи тщательно фиксировались выходные данные 
документов: название, заголовок, кем и когда выдан/заключен/подписан; 
практически всегда указана подлинность или копийность. И это тоже говорит 
о знании ответственного за хранение документов принятых правилах и со-
блюдении этих правил.  
Таким образом, данный документ свидетельствует, что, организации хра-
нения документов на частных заводах уделялось особое внимание: во-пер-
вых, продуманы были принципы систематизации документов: в ее основе ле-
жал прежде всего тематический признак; во-вторых, хорошо был организо-
ван и учет: основным учетным документом как раз и были описи, которые 
составлялись на систематизированные группы документы; в-третьих, было 
выделено помещение – «кладовая» – для хранения документов и хотя оно не 
называлось «архивом», но по сути эта комната выполняла таковые функции. 
Вместе с тем, пока точно нельзя утверждать кто именно организовывал 
это хранение, но совершенно очевидно, что этот человек был знаком с при-
нятыми правилами организации архивов, имел собственный опыт работы с 
таким документами и в зависимости от содержательной составляющей умело 
их систематизировал. Открытым остается вопрос и о том, каким образом, 
было организовано хранение иных документов, не связанных с владельче-
ским правом на заводы и земли, были ли на них также составлены описи и 
почему их хранили отдельно? Наконец, сложно пока точно говорить и о том, 
какими документами руководствовались владельцы при организации архи-
вов при своих заводских управлениях, скорее всего, это были правила, при-
нятые при организации архивов при Уральском горном правлении и казен-
ных заводах, но адаптированные владельцами или специалистами. Точно от-
ветить на обозначенные вопросы помогут Инструкции или руководства вла-
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